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备用。 抗氧化剂: BHA、BHT、EMQ、TBHQ 均为国














的对照组。 同时，以过氧化值（POV 值）达 12 meq.
kg-1 所需时间为诱导时间，计算抗氧化剂的抗氧化
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油脂的自氧化如图 1 所示。 在氧化初期，油脂













丁基羟基茴香醚(BHA)。 其中 EMQ 抗氧化效果好,
但 因 其 氧 化 产 物 颜 色 较 深 易 使 饲 料 变 色， BHT
和 BHA 则在安全性评估上尚有较大异议。 本实验
选 择 食 品 级 EMQ、BHA、BHT 和 TBHQ 共 4 种 抗
氧化剂及其复配组合, 实验温度为 60℃下， 研究
其对猪油油脂抗氧化性能的影响， 结果如图 2 所
示。
图 2 单一抗氧化剂（添加量 0.015%）对猪油 POV 值影响
由图 2 可知:在 60℃处理温度下，BHA、BHT、
EMQ 和 TBHQ 实验组的 POV 值均低于对照组，
尤其是 TBHQ 组的 POV 值远低于对照组。BHT 在
16 天时过氧化值超过 12meq·kg-1， 显示其对猪油









而提高抗氧化效果， 根据预实验， 在 60℃，16 天
的时间内， 添加量为 0.015%与 0.02%复合抗氧化
剂其抗氧化能力没有显著差异， 因此本实验选用
添加量为 0.015%在 60℃下， 进行抗氧化效果实
验，结果如图 3 所示。 由图 3 可知:复配抗氧化剂
的添加，抗氧化效果均优于单一成分。 在复配的各
种成分中，EMQ 与 TBHQ 复配效果在实验期间其
POV 值均小于 5 meq·kg-1， 在所有研究组合中表
现最优。 在诱导阶段初期加入一定量抗氧化剂可
在很大程度上延缓油脂氧化的发生。 对照样品在







当 酚 型 抗 氧 化 剂 和 一 种 酸 性 物 质 混 合 使 用
时，具有显著的抗氧化效果，称为增效效应。 选择
柠檬酸和 EDTA 作为增效剂，添加量为 0.02%。 分
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别考察其对 TBHQ 与 EMQ 复配而成的复合抗氧
化剂的协同作用， 在 60℃条件下进行抗氧化效果
实验结果见图 4.由图 4 可知：柠檬酸和 EDTA 都
对EMQ 与 TBHQ 复合抗氧化剂表现出协同增 效
作用。 且柠檬酸与 EDTA 共同的增效作用大于柠




















对猪油油脂抗氧化效果，结果如表 1 所示。 表 1 的
结果显示， 复合抗氧化剂的抗氧化系数大于单一
抗氧化剂， 而增效剂能有效增强抗氧剂的抗氧化
系数， 当增效剂选用柠檬酸钠与 EDTA 复合时，
表 1 不同处理抗氧剂抗氧化效果
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